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ABSTRAK
KAISAR. 2015. Implementasi Peraturan Daerah No 17 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Makassar. Skripsi. Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah
Tentang Pengelolaan Perparkiran di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah
penelitian deskriptif dengan disain kualitatif.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Penentuan informan dipilih dengan mempertimbangkan kriteria dan
menggunakan teknik wawancara mendalam atau indepth interview dengan jumlah
informan sebanyak 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan terdiri atas reduksi
data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PD. Parkir Makassar Raya
merupakan pelaksana kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum berdasarkan
Peraturan Daerah kota Makassar No 17 tahun 2006. Pengelolaan parkir tepi jalan
umum sudah berjalan dengan baik. Mulai dari penetapan tempat parkir, penetapan
jenis pungutan dan tarif jasa, larangan dan kewajiban, pembinaan kepada pengguna
pengguna tempat dan juru parkir, dan pengawasan. Terbukti dengan adanya
peningkatan realisasai target dari tahun sebelumnya.

